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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Brumov – Bylnice. Obchvat 
je řešen ve třech variantách jako přeložka silnice I/57. Varianty jsou vzájemně porovnány, 
jedna z nich je v rámci studie detailně zpracována. Cílem práce je snížení intenzity dopravy a 
zvýšení bezpečnosti v obci.  
  
Klíčová slova 
vyhledávací studie, obchvat, směrové řešení, výškové řešení, příčné řezy  
  
  
  
Abstract 
The subject of the bachelor thesis is a location study of a town bypass Brumov – Bylnice. The 
bypass is designed in three variants as a relaying (relocation) of existing road I/57. The 
options are compared to each other, one of them is designed in detail. The aim of the location 
study is to reduce traffic intensity and increase safety in the town.  
  
Keywords 
location study, bypass, longitudinal alignment, vertical alignment, cross – sections  
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1 Identifikační údaje 
1.1 Stavba 
Název: Vyhledavaci studie obchvatu obce Brumov – Bylnice 
Místo: kraj Zlínský, okres Zlín 
1.2 Zadavatel/objednatel 
Vysoké Učení Technické v Brně, fakulta stavební 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Tel.: +420 541 141 111 
Fax: +420 549 245 147 
E-mail: info@fce.vutbr.cz 
1.3 Zhotovitel studie 
Organizace: Vysoké Učení Technické v Brně, fakulta stavební 
 Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 Tel.: +420 541 141 111 
 Fax: +420 549 245 147 
 E-mail: info@fce.vutbr.cz 
 
Zhotovitel: Šárka Pavlacká 
 Tel.: +420 722 524 762 
 E-mail: PavlackaS@study.fce.vutbr.cz 
1.4 Seznam příloh 
A. Průvodní zpráva 
B. Výkresová dokumentace 
 B.01  Situace širších vztahů 
 B.02 Situace variant 
 B.03 Situace – varianta B 
 B.04 Podélný profil – varianta A 
 B.05 Podélný profil – varianta B 
 B.06 Podélný profil – varianta C 
 B.07 Vzorový příčný řez I 
 B.08 Vzorový příčný řez II 
 B.09 Charakteristické příčné řezy 
C. Fotodokumentace 
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2 Zdůvodnění studie 
Předmětem vyhledávací studie je variantní návrh trasy obchvatu obce Brumov – Bylnice. 
Stavba je obsažena v programu rozvoje sítě komunikací. Navržené tři varianty jsou řešeny 
jako přeložka silnice I/57. Z výsledku sčítání dopravy v roce 2010 byla na stávající 
komunikaci v obci zjištěna intenzita dopravy 5009 vozidel za 24 hodin v obou směrech. Ta 
je způsobena mimo jiné těsnou blízkostí hraničního přechodu na Slovensko. Na silnici I/57 
v obci vzniklo od roku 2009 celkem 47 dopravním nehod. Ve čtyřech případech došlo 
k těžkému zranění osob a v 17 případech k lehkému zranění osob. Nejčastějším druhem 
nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, tato nehoda byla zjištěna ve 21 
případech. Dalšími významnými druhy nehod jsou srážka s pevnou překážkou, srážka s lesní 
zvěří a srážka s chodcem. Cílem práce je snížení intenzity dopravy a zvýšení bezpečnosti 
v obci. 
Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy, zejména při realizaci silničního propojení se 
Slovenskou republikou prostřednictvím plánované silnice R49, bude posílen význam 
silničního přechodu na silnici I/57. Přeložka silnice I/57 by měla být provedena před 
zahájením výstavby etapy R49 z Vizovic na státní hranice. 
3 Zájmové území 
Zájmové území spadá do CHKO Bílé Karpaty. Technická infrastruktura není v rámci studie 
řešena. 
 
Varianta A 
Varianta A vychází od napojení ze stávající komunikace I/57 před obcí Brumov – Bylnice. 
Trasa je vedena od jihovýchodu, dále na východní straně obce přes zemědělskou půdu. Na 
severovýchodu je trasa vedena pod kopcem Dráhy a prochází okrajovou částí průmyslové 
zóny. Na severu obce se připojuje na stávající komunikaci. Trasa křižuje Hlubočský potok, 
potok Bylnička a soutok Nedašovky a Brumovky. 
 
Varianta B 
Trasa varianty B vychází od napojení ze stávající komunikace I/57 na jihovýchodu obce, 
stejně jako v případě varianty A. Stáčí se jižním směrem, prochází údolím u přednádražního 
prostoru, křižuje drážní komunikaci a dále pokračuje na západní straně obce. Na 
severozápadě prochází v blízkosti Brumovských rybníků. Na severu za obcí Brumov – 
Bylnice se napojuje na stávající silnici. Trasa křižuje Hlubočský potok a potok Brumovka. 
Průchodnými koridory z hlediska zastavěnosti území jsou proluka zástavby RD mezi č. p. 
271 a 273 a území mezi průmyslovou zónou a zástavbami RD v severní části zástavby. 
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Varianta C 
Trasa varianty C začíná stejně jako předchozí dvě varianty. Kopíruje část trasy varianty A, 
odpojuje se směrem k východu před kopcem Dráhy. Trasa se dále stáčí směrem na sever 
v blízkosti železniční stanice Brumov. Napojuje se na severu za obcí na stávající komunikaci 
I/57. Trasa křižuje Hlubočský potok a potok Nedašovka. 
4 Výchozí údaje pro návrh variant 
Kategorie stávající silnice I/57 je S 9,5. Předběžné stanovení návrhové kategorie silnic dle 
ČSN 736101 Z2 je nepřesné z důvodu použití intenzity dopravy na stávající komunikaci. 
Předpokládané intenzity pro rok 2030 (7163 voz/24 hod) a pro rok 2040 (7964 voz/24 hod) 
vyhovují pro stanovení kategorie S 9,5. 
 
Varianta A 
Kategorie silnice je S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (S 9,5/60). Směrodatná rychlost dle 
normy ČSN 736101 Z2 stanovena na 70 km/h. 
 
Kříží silnici III/50736, několik místních komunikací a jednu polní cestu. Na trase je navržen 
silniční tunel T 9,5 pod kopcem Dráhy. V tomto místě také dochází k mimoúrovňovému 
křížení s drážní komunikací. 
 
Varianta B 
Kategorie silnice je S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (S 9,5/60). Směrodatná rychlost dle 
normy ČSN 736101 Z2 stanovena na 70 km/h. 
 
Trasa kříží stávající silnici I/57, silnici II/495, jednu místní komunikaci a několik účelových 
komunikací. Mimoúrovňově křižuje drážní komunikaci a jednu místní komunikaci. V trase 
je navrženo pět mostních konstrukcí. 
 
Varianta C 
Kategorie silnice je S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (S 9,5/60). Směrodatná rychlost dle 
normy ČSN 736101 Z2 stanovena na 70 km/h. 
 
Trasa kříží silnici III/50736 a několik místních, účelových komunikací a polních cest. V trase 
je jedna mostní konstrukce. 
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5 Charakteristika území z hlediska jejich vlivů na 
návrh variant tras 
5.1 Citlivost území průchozích koridorů z hlediska ŽP 
Je nutné ověřit průchodnost.  
5.2 Členitost terénu, současné a budoucí využité území 
Terén v daném území je horský. Obec Brumov – Bylnice se nachází v údolí, navrhované 
trasy vedou v přilehlém okolí. Nachází se zde převážně zemědělské pozemky, louky a lesy. 
Oblast spadá do CHKO Bílé Karpaty, z hlediska budoucího využití území se další pozemní 
komunikace neuvažuje. Drážní a důlní využití území nepřipadá v úvahu. V lokalitě je již 
vybudovaná regionální železniční jednokolejná trať 283 Horní Lideč – Bylnice a regionální 
Vlárská trať 340/341. V okolí se nenachází žádné významné zdroje nerostných surovin. 
5.3 Významná ochranná pásma 
Komunikace 
Silnice I. třídy: 50 m od osy nebo od osy přilehlého jízdního pásu 
Silnice II, III třídy: 15 m od osy vozovky 
Železnice 
Regionální trať: 60 m od osy krajní koleje 
Vodní zdroje 
Zájmové území v okolí neobsahuje žádné vodní zdroje 
Nadzemní vedení 
Ochranné pásmo nízkého napětí 7 m od krajního vodiče 
Vodní plochy rybníků 
V blízkosti varianty B se nachází Brumovské rybníky 
Lesy 
Ochranné pásmo od okraje lesa 50 m 
5.4 Geologické poměry 
Zájmové území se z geologického hlediska řadí do období kvartéru. Geologické podloží je 
tvořeno písčitohlinitými sedimenty, spraši a sprašovými hlínami. Pro návrh je nutno zajistit 
geotechnické údaje z předběžného a podrobného průzkumu. 
5.5 Hydrologické poměry 
V zájmovém území protéká Hlubočský potok, potok Brumovka, potok Nedašovka a potok 
Bylnička. Potok Nedašovka se vlévá do potoku Brumovka. Všechny potoky se vlévají do 
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řeky Vláry, která teče jižně od obce Brumov – Bylnice. Pro přesnější určení poměrů je nutno 
zajistit hydrogeologický průzkum dané oblasti. 
6 Základní charakteristiky variant 
6.1 Geometrie tras 
6.1.1 Směrové řešení 
Varianta A vychází ze stávající silnice I/57 a pokračuje přímým úsekem délky 21,901 m. 
Následuje pravotočivý směrový oblouk o poloměru R = 600 m, plynulým přechodem přes 
inflexní bod navazuje levotočivý směrový oblouk o poloměru R = 500 m. Oblouk přechází 
do přímého úseku délky 383,351 m. Na přímou navazuje pravotočivý směrový oblouk 
o poloměru R = 700 m, plynulým přechodem přes inflexní bod následuje levotočivý směrový 
oblouk o poloměru R = 700 m. Trasa pokračuje dalším inflexním bodem a pravotočivým 
obloukem o poloměru R = 600 m. Oblouk přechází do přímého úseku délky 397,529 m. 
Následuje levotočivý směrový oblouk R = 650 m, plynulý přechod přes inflexní bod do 
pravotočivého směrového oblouku R = 390 m. Na oblouk navazuje přímý úsek délky 272,497 
m. Dále následuje pravotočivý směrový oblouk R = 600 m. Úsek je zakončen přímou délky 
46,713 m a je napojen na stávající silnici I/57. Celková délka trasy je 5244,82 m. 
 
Varianta B vychází ze stávající silnice I/57 a pokračuje přímým úsekem délky 21,901 m. 
Následuje pravotočivý směrový oblouk o poloměru R = 600 m, plynulým přechodem přes 
inflexní bod navazuje levotočivý směrový oblouk o poloměru R = 500 m. Oblouk přechází 
do přímého úseku délky 249,733 m. Na přímou navazuje levotočivý směrový oblouk 
o poloměru R = 490 m, plynulým přechodem přes inflexní bod následuje pravotočivý 
směrový oblouk o poloměru R = 390 m. Oblouk přechází do přímé o délce 260,174 m. Trasa 
pokračuje levotočivým směrovým obloukem R = 600 m, plynulým přechodem přes inflexní 
bod navazuje pravotočivý směrový oblouk R = 600 m. Dále následuje další inflexní bod 
a levotočivý směrový oblouk R = 500 m. Oblouk přechází přes inflexní bod do pravotočivého 
oblouku R = 300 m, dále přes inflexní bod do levotočivého oblouku R = 300 m. Následuje 
přechod přes inflexní bod do pravotočivého směrového oblouku o poloměru R = 500 m. Opět 
přes inflexní bod následuje levotočivý směrový oblouk o poloměru R = 400 m. Dále 
pravotočivý směrový oblouk o poloměru R = 500 m a plynulým přechodem přes inflexní bod 
přechází do levotočivého oblouku o poloměru R = 500 m. Úsek je zakončen přímou délky 
63,18 m a je napojen na stávající silnici I/57. Celková délky trasy je 7590,09 m. 
 
Řešení je patrno z přílohy B.03 Situace – varianta B. 
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Přehled o směrovém vedení trasy dává následující výpis: 
 
Označení Staničení [km] Směrový prvek Délka [m] 
ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 21,90 
TP 0,021 90 A = 244,95 100,00 
PK 0,121 90 R = 600 m 472,34 
KP 0,594 24 A = 244,95 100,00 
PP 0,694 24 A = 244,95 120,00 
PK 0,814 24 R = 500 m 133,84 
KP 0,948 08 A = 244,95 120,00 
PT 1,068 08 PŘÍMÁ 249,73 
TP 1,317 82 A = 242,49 120,00 
PK 1,437 82 R = 490 m 663,46 
KP 2,101 27 A = 242,49 120,00 
PP 2,221 27 A = 207,12 110,00 
PK 2,331 27 R = 390 m 926,07 
KP 3,257 35 A = 207,12 110,00 
PT 3,367 35 PŘÍMÁ 260,17 
TP 3,627 52 A = 279,28 130,00 
PK 3,757 52 R = 600 m 26,57 
KP 3,784 09 A = 279,28 130,00 
PP 3,914 09 A = 279,28 130,00 
PK 4,044 09 R = 600 m 184,31 
KP 4,228 40 A = 279,28 130,00 
PP 4358 40 A = 244,95 120,00 
PK 4,478 40 R = 500 m 711,02 
KP 5,189 42 A = 244,95 120,00 
PP 5,309 42 A = 164,32 90,00 
PK 5,399 42 R = 300 m 449,26 
KP 5,848 68 A = 164,32 90,00 
PP 5,938 68 A = 164,32 90,00 
PK 6,028 68 R = 300 m 142,00 
KP 6,176 70 A = 164,32 90,00 
PP 6,266 70 A = 212,13 90,00 
PK 6,356 70 R = 500 m 96,98 
KP 6,461 33 A = 212,13 90,00 
PP 6,551 33 A = 189,74 90,00 
PK 6,641 33 R = 400 m 221,31 
KP 6,857 28 A = 189,74 90,00 
PP 6,947 28 A = 244,95 120,00 
PK 7,067 28 R = 500 m 45,88 
KP 7,106 47 A = 244,95 120,00 
PP 7,226 47 A = 212,13 90,00 
PK 7,316 47 R = 500 m 122,50 
KP 7,436 91 A = 212,13 90,00 
PT 7,526 91 PŘÍMÁ 63,18 
KÚ 7,590 09   
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Varianta C vychází ze stávající silnice I/57 a pokračuje přímým úsekem délky 21,901 m. 
Následuje pravotočivý směrový oblouk o poloměru R = 600 m, plynulým přechodem přes 
inflexní bod navazuje levotočivý směrový oblouk o poloměru R = 500 m. Oblouk přechází 
do přímého úseku délky 383,351 m. Na přímou navazuje pravotočivý směrový oblouk 
o poloměru R = 700 m, plynulým přechodem přes inflexní bod následuje levotočivý směrový 
oblouk o poloměru R = 700 m. Oblouk přechází do přímé délky 476,481 m. Trasa pokračuje 
pravotočivým směrovým obloukem R = 650 m. Následuje plynulý přechod do levotočivého 
oblouku R = 450 m, přechod stejnosměrnými přechodnicemi do následujícího levotočivého 
oblouku R = 450 m. Dále následuje přes inflexní bod pravotočivý oblouk R = 400 m. Oblouk 
přechází plynulým přechodem do levotočivého směrového oblouku R = 600 m. Následuje 
pravotočivý směrový oblouk R = 500 m. Úsek je zakončen přímou délky 2,713 m a je napojen 
na stávající silnici I/57. Celková délka trasy je 7145,87 m. 
6.1.2 Výškové řešení 
Varianta A – niveleta vychází ze stávající silnice v nadmořské výšce 297,14 m n. m. ve 
sklonu 4,98 % a přechází do vrcholového oblouku R = 3250 m. Trasa dále pokračuje ve 
sklonu -4,35 % do údolnicového oblouku R = 1600 m. Následuje stoupání ve sklonu 6,25 % 
ukončené vrcholovým obloukem o poloměru R = 3400 m. Dále je niveleta vedena ve sklonu 
0,62 % do údolnicového oblouku R = 4000 m.  Následuje další stoupání ve sklonu 5,99 % 
ukončené vrcholovým obloukem o poloměru R = 3500 m. Niveleta klesá ve sklonu -4,80 % 
do údolnicového oblouku R = 1800 m. Následuje stoupání ve sklonu 7,90 % a vrcholový 
oblouk R = 3200 m. Niveleta osy následně klesá pod sklonem -7,14 % do údolnicového 
oblouku R = 1600 m. Dále stoupání ve sklonu 5,97 % zakončeno vrcholovým obloukem o 
poloměru R = 3200 m. Následuje klesání ve sklonu -7,98 % do údolnicového oblouku 
R = 4650 m. Niveleta dále klesá pod sklonem -4,10 % do posledního údolnicového oblouku 
R = 5000 m. Z oblouku je niveleta napojena ve sklonu 0,59 % na stávající silnici I/57. 
Nadmořská výška konce úseku je 335,50 m n. m. 
Řešení je patrno z přílohy B.04 Podélný profil – varianta A. 
 
Varianta B – niveleta vychází ze stávající silnice v nadmořské výšce 297,14 m n. m. ve 
sklonu 4,70 % a přechází do vrcholového oblouku R = 3500 m. Trasa pokračuje ve sklonu -
3,16 % do údolnicového oblouku R = 2000 m. Následuje stoupání ve sklonu 7,43 % ukončené 
vrcholovým obloukem o poloměru R = 3200 m. Dále je niveleta vedena ve sklonu -1,53 % 
do údolnicového oblouku R = 1500 m.  Následuje stoupání ve sklonu 2,95 % ukončené 
vrcholovým obloukem o poloměru R = 3100 m. Dále niveleta klesá ve sklonu -6,04 % do 
údolnicového oblouku R = 4000 m. Následuje stoupání ve sklonu 0,63 % a údolnicový 
oblouk R = 6000 m. Niveleta osy následně stoupá ve sklonu 4,04 % do vrcholového oblouku 
R = 4700 m. Dále klesání ve sklonu -2,60 % zakončeno údolnicovým obloukem o poloměru 
R = 3400 m. Následuje stoupání ve sklonu 2,67 % do vrcholového oblouku R = 5500 m. 
Niveleta dále klesá pod sklonem -1,26 % do údolnicového oblouku R = 3000 m. Následuje 
stoupání ve sklonu 6,49 % a vrcholový oblouk R = 6000 m. Navazuje další stoupání ve sklonu 
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0,57 % do vrcholového oblouku o poloměru R = 6000 m. Dále niveleta pokračuje ve sklonu 
-7,60 % do posledního údolnicového oblouku R = 5000 m. Z oblouku je niveleta napojena 
ve sklonu 2,64 % na stávající silnici I/57. Nadmořská výška konce úseku je 348,53 m n. m. 
 
Řešení je patrno z přílohy B.05 Podélný profil – varianta B. 
Přehled o výškovém vedení trasy dává následující výpis: 
 
Staničení [km] Sklon [%] Délka [m] Poloměr R [m]  Délka tečny [m] 
0,000 00 4,70 233,51   
0,233 51 -3,16 314,94 3500 137,58 
0,548 45 7,43 453,94 2000 105,85 
1,002 39 -1,53 399,16 3200 143,28 
1,401 55 2,95 243,72 1500 34,67 
1,645 27 -6,04 448,74 3100 139,81 
2,094 01 0,63 600,05 4000 133,39 
2,694 05 4,04 715,73 6000 102,17 
3,409 78 -2,60 402,26 4700 155,94 
3,812 04 2,67 402,18 3400 89,54 
4,214 22 -1,26 417,89 5500 107,99 
4,63212 6,49 556,03 3000 116,28 
5,188 14 0,57 1471,86 6000 177,79 
6,660 00 -7,60 527,51 6000 245,00 
7,187 51 2,64 402,92 5000 255,88 
 
Varianta C – niveleta vychází ze stávající silnice v nadmořské výšce 297,14 m n. m. ve 
sklonu 4,98 % a přechází do vrcholového oblouku R = 3250 m. Dále trasa pokračuje ve 
sklonu -3,91 % do údolnicového oblouku R = 1600 m. Následuje stoupání ve sklonu 6,04 % 
ukončené vrcholovým obloukem o poloměru R = 3600 m. Dále je niveleta vedena ve sklonu 
0,67 % do údolnicového oblouku R = 2700 m.  Následuje další stoupání ve sklonu 5,95 % 
ukončené vrcholovým obloukem o poloměru R = 3500 m. Niveleta klesá ve sklonu -4,61 % 
do údolnicového oblouku R = 1800 m. Následuje stoupání ve sklonu 7,68 % a vrcholový 
oblouk R = 3200 m. Niveleta osy následně klesá pod sklonem -7,14% do údolnicového 
oblouku R = 1600 m. Dále stoupání ve sklonu 6,67 % zakončeno vrcholovým obloukem 
o poloměru R = 5000 m. Následuje stoupání ve sklonu 1,39 % do vrcholového oblouku 
R = 10000 m. Niveleta klesá pod sklonem -1,37 % do vrcholového oblouku R = 5500 m. 
Dále klesá ve sklonu -8,00 % do posledního údolnicového oblouku R = 3500 m. Z oblouku 
je niveleta napojena ve sklonu 0,91 % na stávající silnici I/57. Nadmořská výška konce úseku 
je 354,96 m n. m. 
Řešení je patrno z přílohy B.06 Podélný profil – varianta C. 
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6.1.3 Šířkové uspořádání 
Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené obousměrné komunikaci 
kategorie S 9,5/80 dle ČSN 73 6101, tj. volná šířka v koruně komunikace je 9,5 m. 
 
  CELKEM 
Jízdní pruh 2 x 3,50 m 7,00 m 
Vodicí proužek 2 x 0,25 m 0,50 m 
Zpevněná krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 
Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 
CELKEM  9,50 m 
 
Základní příčný sklon vozovky je navržen jako střechovitý 2,50 %. Ve směrových obloucích 
je navrženo dostředné klopení v souladu s normou ČSN 73 6101 na směrodatnou rychlost 
70 km/h. Výsledný sklon byl ve všech místech ověřen, neklesá pod hodnotu 0,50 % 
a nepřesahuje maximální výsledný sklon 8,50 %. Sklon zemní pláně je základní střechovitý 
sklon 3,00 %. Ve směrových obloucích se klopí zemní pláň s krytem vozovky. Sklon krajnice 
je 8,00 %. 
6.1.4 Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky navržena podle TP 170 Dodatek 1. Při sčítání dopravy na stávající 
silnici I/57 byla zjištěna hodnota TNV 613 voz/24 hod. Jedná se o III. třídu dopravního 
zatížení. Návrhová úroveň porušení je pro silnici I. třídy stanovena na D0. Na základě těchto 
hodnot byla navržena následující konstrukce: 
 
Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy   SMA 11+ 40 mm 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí do 0,7 kg/m2  PS  
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí do 0,7 kg/m2  PS  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 60 mm 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí do 0,2 kg/m2  PI  
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK 200 mm 
Štěrkodrť frakce 0-63 třídy A  ŠDA 250 mm 
CELKEM    610 mm 
 
6.2 Křižovatky 
Varianta B 
km 2,10532 Křižovatka se silnicí I/57 
km 2,64408 Křižovatka s místní komunikací 
km 3,15486 Křižovatka se silnicí II/495 
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6.3 Mosty, tunely, galerie, opěrné zdi 
Varianta A 
km 4,18771 Začátek silničního tunelu 
km 4,49323 Konec silničního tunelu 
 
Silniční tunel délky 305,52 m navržen pod kopcem Dráhy. Šířková kategorie T 9,5. Šířka 
a výška průřezu dána průjezdným a průchozím profilem, který musí být dodržen v celé délce 
tunelu. Průjezdný profil má výšku 4,5 m, průchozí 2,5 m. Průřezový tvar složený (tlamový). 
Největší vnější šířka je 11,4 m a výška 9,5 m. Drážní komunikace je vedena v železničním 
tunelu při horním povrchu kopce. Výška horninového masívu mezi jednotlivými podzemními 
stavbami je dostatečná. Nutný podrobný geologický a hydrogeologický průzkum. 
 
Varianta B 
km 2,64408 Mostní konstrukce délky 149,70 m 
km 3,31232 Mostní konstrukce délky 82,21 m 
km 4,58850 Mostní konstrukce délky 148,93 m 
km 5,43221 Mostní konstrukce délky 462,20 m 
km 6,41851 Mostní konstrukce délky 142,25 m 
 
km 3,55000 Zárubní zeď délky 77,52 m – vlevo 
km 3,67515 Zárubní zeď délky 148,07 m – vlevo 
km 4,24145 Zárubní zeď délky 106,07 m – oboustranná 
km 5,89958 Zárubní zeď délky 149,14 m – vpravo  
km 5,89958 Zárubní zeď délky 172,92 m – vlevo 
km 5,90458 Zárubní zeď délky 162,92 m – vlevo 
km 6,57433 Zárubní zeď délky 213,68 m – vlevo 
km 6,57933 Zárubní zeď délky 203,68 m – vlevo 
km 6,58942 Zárubní zeď délky 203,22 m – vpravo 
km 7,02505 Zárubní zeď délky 352,24 m – vlevo 
km 7,03005 Zárubní zeď délky 343,20 m – vlevo 
km 7,10018 Zárubní zeď délky 157,24 m – vpravo 
 
Návrh mostní konstrukce a zárubní zdi podle statického výpočtu. 
 
Varianta C 
km 4,84863 Mostní konstrukce délky 504 m 
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6.4 Obslužná zařízení 
6.4.1 Bezpečnostní zařízení 
Po celé trase (mimo úseků opatřených svodidly) budou osázeny směrové sloupky po 50 m, 
ve směrových obloucích zhuštěny. V místech, kde je nutno zabezpečit bezpečnost průjezdu, 
je navrženo svodidlo JSNH4. Na mostních konstrukcích navrženo svodidlo ZSNH4/H2. Na 
zárubní zdi osazeno zábradlí výšky 1,10 m. 
6.4.2 Čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, myčky motorových 
vozidel, motely a motoresty 
Výstavba těchto objektů není uvažována. 
6.4.3 Odpočívky 
Výstavba odpočívek není uvažována. 
6.5 Odvodnění území 
Srážková voda je odváděna příčným a podélným sklonem vozovky do souběžných patních 
příkopů v násypech a do příkopů v zářezech. Poté jejich podélným spádem do trubních 
propustků a dále do terénu, případně do vodoteče. V místech s větším podélným sklonem dna 
příkopu než 3 % je navrženo zpevnění příkopu.  
Dále jsou navrženy zpevněné příkopy nad zárubní zdí. Zárubní zeď je opatřena drenážními 
trubkami pro odvod vody za korunou zdi. U paty zárubní zdi vedle komunikace je zřízen 
zpevněný rigol, voda je odváděna do podélného trativodu. Poté podélným spádem do příkopu 
nebo do kanalizační šachty. Z kanalizační šachty je vedena kanalizace směrem k volnému 
terénu.  
6.6 Vybavení území 
V rámci přeložky silnice I/57 bude nezbytná úprava navazující státní silnice II/495 a napojení 
stávající silnice I/57 procházející obcí (úprava křížení). Dále bude upraven navazující úsek 
místní komunikace přilehlé a upraveny budou také sjezdy ze státní silnice. Součástí přeložky 
silnice I/57 je mimoúrovňové křížení drážní komunikace bez nutnosti její úpravy. 
 
Přeložka silnice I/57 vyvolá přeložku stávající kanalizace a místní přeložky vodovodu a NN 
v celé trase. Úpravy vodotečí se nepředpokládají, demolice se nenavrhují. Přeložka I/57 
zasahuje do ochranného pásma: 
- Drážní komunikace 
- Silnice II/495 
- Vodotečí 
- Lesa 
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- Vedení NN, vedení VN 
- Páteřních kanalizací 
6.7 Realizace stavby 
Před realizací stavby je nutno provést přeložky technické infrastruktury. Stavba si vyžádá 
částečné uzávěry státních silnice I/57 a II/495. V místech napojení na stávající silnici I/57 
bude nezbytné vybudování provizorní objízdné (panelové) komunikace. Pro skládky 
materiálu a zařízení staveniště lze využít stávající zpevněné plochy u kloboucké pily. 
7 Hodnocení variant tras 
Z vypracovaných variant doporučuji k výstavbě přeložky silnice I/57 variantu B. Jedná se o 
finančně nejvýhodnější variantu s nejpříznivějšími výslednými kubaturami. Varianta A je 
nejkratší, zásadní nevýhodou této varianty je nutnost vybudování silničního tunelu.  
Přibližné porovnání variant mezi sebou ukazuje následující přehled: 
 
  Varianta A  Varianta B Varianta C 
Délka [m] 5244,82 7590,09 7145,87 
Přibližný objem zářezů [m³] 242000 215000 590000 
Přibližný objem násypů [m³] 85500 20000 238000 
Plocha vozovky [m²] 45000 65000 60800 
Počet mostů   5 1 
Plocha mostů [m²]   8400 3950 
Počet tunelů 1     
Délka tunelů [m] 305,52     
Cena zářezů 72 600 000 Kč 64 500 000 Kč 177 000 000 Kč 
Cena násypů 34 200 000 Kč 8 000 000 Kč 95 200 000 Kč 
Cena vozovky 112 500 000 Kč 162 500 000 Kč 152 000 000 Kč 
Cena mostních konstrukcí 0 Kč 25 200 000 Kč 11 850 000 Kč 
Cena silničního tunelu 305 520 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
CELKOVÁ CENA 524 820 000 Kč 260 200 000 Kč 436 050 000 Kč 
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8 Závěr a doporučení 
Zanést do územním plánu obce Brumov – Bylnice variantu B jako přeložku silnice I/57 
včetně úrovňových křižovatek se stávajícími komunikacemi a souvisejících přeložek. 
 
Zajistit nutné podklady a průzkumy pro další stupeň projektové dokumentace, zejména: 
- Doplňující dopravně-inženýrský průzkum 
- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
- Hydrologický průzkum 
- Pedologický průzkum 
- Dendrologický průzkum 
- Biologický průzkum 
- Archeologický průzkum 
- Hluková a exhalační studie  
 
 
 
V Brně dne 29. 5. 2015 ………………. 
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